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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Моніторинг виробничо-фінансової 
діяльності підприємств міського господарства» 
 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
 
напряму 6.030601 Менеджмент 
 
навчальним планом передбачено фахове спрямування – Менеджмент організацій 
міського господарства 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є пізнання причин формування і 
зміни результатів виробничо-фінансової діяльності підприємств міського 
господарства, вивчення причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ і 
процесів, систематичний збір і обробка інформації. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
економічна теорія (Основи 
економічної теорії) 
переддипломна практика 
економічна теорія (Макроекономіка) дипломне проектування 
економічна теорія (Мікроекономіка)  
економіка та фінанси підприємства  
статистика  
облік і аудит  
теорія економічного аналізу  
аналіз господарської діяльності 
підприємств міського господарства 
 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Системний моніторинг і аналіз виробничої діяльності підприємств міського 
господарства. 
ЗМ 2. Управління фінансовою діяльністю підприємств міського господарства. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Моніторинг виробничо-фінансової 
діяльності підприємств міського господарства» є формування у студентів сучасного 
системного та творчого мислення для набуття навичок з методики організації та 
проведення аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємств міського 
господарства. 
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Моніторинг виробничо-
фінансової діяльності підприємств міського господарства є вміння студентами 
науково обґрунтовувати предмет, зміст, метод, основні способи, види, інформаційну 
базу аналізу діяльності підприємств, вміти здійснювати аналіз виробничо-
фінансової діяльності підприємств міського господарства, робити висновки та 
пропозиції щодо прийняття відповідних управлінських рішень. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати: 
поняття моніторингу, для чого він слугує, структуру аналізу виробничо-фінансової 
діяльності підприємств міського господарства, методи та прийоми аналізу, 
особливості підприємств міського господарства. 
 
вміти: 
збирати та систематизувати інформацію, проводи аналіз, робити висновки та 
пропозиції, приймати управлінські рішення. 
 
мати компетентності: 
здатність студентів на практиці проявити здібності в рішенні професійних питань з 
моніторингу, виробничої діяльності, фінансової діяльності підприємств міського 
господарства. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин(и) 2 кредитів ЄКТС. 
 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Системний моніторинг і аналіз виробничої діяльності 
підприємств міського господарства. 
1. Методи та основні прийоми моніторингу виробничо-фінансової діяльності 
підприємств міського господарства. 2. Особливості моніторингу діяльності 
підприємств міського господарства. 3. Формування виробничої програми міського 
господарства. 4. Аналіз виконання виробничої програми підприємств. 
 
Змістовий модуль 2. Управління фінансовою діяльністю підприємств міського 
господарства. 
1. Управління інформаційною базою підприємств міського господарства. 
2.Організація аналітичної роботи та оформлення результатів діяльності підприємств. 
3. Аналіз фінансової діяльності підприємств міського господарства. 4. Особливості 
виробничо-фінансової діяльності підприємств міського господарства. 
 
Індивідуальні завдання:  
- РГР. 
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58 с. 
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В.І. Тітяєв, С.В. Телятник. – Х.: ХДАМГ, 2007. 
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання поточні та підсумкові тестові 
завдання, розрахунково-графічна робота, питання та задачі до заліку. 
 
 
АНОТАЦІЯ 
 
Анотація програми навчальної дисципліни  
«Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств міського господарства» 
 
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного системного 
та творчого мислення для набуття навичок з методики організації та проведення 
аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємств міського господарства. 
Предметом дисципліни є пізнання причин формування і зміни результатів 
виробничо-фінансової діяльності підприємств міського господарства, вивчення 
причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ і процесів, систематичний збір і 
обробка інформації. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Системний моніторинг і аналіз виробничої діяльності підприємств міського 
господарства. 
ЗМ 2. Управління фінансовою діяльністю підприємств міського господарства. 
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ABSTRACT (ANNOTATION) 
 
Summary Programme of the course 
"Monitoring of production-financial activity of Municipal Services" 
 
The purpose of discipline is to develop in students a modern systematic and creative 
thinking skills for acquisition techniques and analysis of production-financial activity of 
municipal economy. 
The object of the course is the knowledge of causes of the changes and results of 
production-financial activity of urban economy, the study of causation of economic 
phenomena and processes, systematic collection and processing of information.  
The program of the course consists of the following content modules (P):  
P 1. System monitoring and analysis of the production of urban economy. 
P 2. Management financial activities of urban economy. 
 
 
АННОТАЦИЯ 
 
Аннотация программы учебной дисциплины  
«Мониторинг производственно-финансовой деятельности предприятий городского 
хозяйства»  
 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
современного системного и творческого мышления для получения навыков по 
методике организации и проведения анализа производственно-финансовой 
деятельности предприятий городского хозяйства. 
Предметом дисциплины является определение причин формирования и 
изменения результатов производственно-финансовой деятельности предприятий 
городского хозяйства, изучение причинно-следственных связей экономических 
явлений и процессов, систематический сбор и обработка информации. 
Программа учебной дисциплины состоит из таких содержательных модулей 
(СМ): 
СМ 1. Системный мониторинг и анализ производственной деятельности 
предприятий городского хозяйства. 
СМ 2. Управление финансовой деятельностью предприятий городского хозяйства. 
 
